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International Symposium on Tumor Microenvironment---Crosstalk between host cells and malignant cells
日時：平成26年11月21日午後3時より（予定）
場所：金沢大学・自然研図書館・AVホール








開  催  日：平成26年11月27日（木）～ 11月29日（土）※
開催場所：北國新聞  赤羽ホール （1階  北國新聞交流ホール）













【期間：平成 26 年− 27 年】
 128 
2015 International Symposium
−Leading Innovation in Immunology, Hematology, Oncology and Stem Cell Biology−
期日：2015年2月13日（金）午後3時30分～午後6時45分
招待講演： H.Phillip Koeffler (Professor of Bioengineering, University of California, Los Angeles/National University of Singapore)
本学演者：和田泰三、赤木紀之、材木義隆、田所優子
場所：金沢大学病院　４階CPDセンター
講演内容：平成26年度戦略的研究推進プログラムの一環として、UCLA医学部/シンガポール国立大学教授のH.Phillip Koefflerをお招
きし、幹細胞、免疫疾患、血液疾患、悪性腫瘍に関するシンポジウムを開催する。
連絡先：再生分子医学　赤木紀之　076-265-2207　 tadayuki@staff.kanazawa-u.ac.jp
北陸実験動物研究会 第49回研究会（金沢）
　第49回研究会を下記の要領で開催しますのでご出席下さい。今回は山本博会長（富山大学生命科学先端研究センター動物実験施設）
の退職記念講演会です。また、技術者協会北陸支部との合同講演会となっており、演者は前金沢大学実験動物研究施設教授の浅野雅秀
先生です。
　日　時：平成27年2月14日（土）13：30～ 17：20
　場　所：金沢大学宝町キャンパス・医学類G棟第４講義室
　　【北陸支部講演会】（13：30～ 14：40）
　　　　演　題：「金沢大学での15年間を振り返って」
　　　　講　師：浅野　雅秀　先生（京都大学医学研究科附属動物実験施設）
　　【研究会特別講演１】（14：50～ 16：00）
　　　　演　題：「FELASAリコメンデーション2014について」
　　　　講　師：佐藤　浩　先生（自然科学研究機構生理学研究所動物実験コーディネータ室）
　　【研究会特別講演２】（16：10～ 17：20）
　　　　演　題：「富山大学動物実験施設での20年－施設を支え発展させた人々－（仮）」
　　　　講　師：山本　博　先生（富山大学生命科学先端研究センター動物実験施設）
　連絡先：学際科学実験センター
　　　　　TEL：076-265-2461
第25回金沢歯科口腔外科懇話会
　金沢歯科口腔外科懇話会は、平成3年に金沢大学歯科口腔外科研修会としてスタートし、毎年回を重ね今年で25回になります。この
会は金沢大学附属病院歯科口腔外科に患者さんを紹介してくださった先生と同窓の先生が集まり、歯科口腔外科の臨床と研究に関する
研修を行う事を目的としています。本年は、金沢大学附属病院歯科口腔外科から16題の一般演題と特別講演を予定しています。本年の
特別講演は福井大学歯科口腔外科教授の佐野和生先生にお願いしました。「口腔粘膜に現れる疾患の診断と治療」と題して、口腔粘膜
疾患の最先端の診療についてのとても興味深いお話が聞けます。
日　時：平成27年2月28日（土曜日）
場　所：金沢エクセルホテル東急
問い合わせ：金沢大学歯科口腔外科医局　　TEL 076-265-2444
脳・肝インターフェースメディシン研究センターセミナー /MRTプログラムセミナー
日　時：平成27年3月16日（月）17:00～ 18:00
場　所：宝町 医学図書館2F　十全スタジオ
演　者：山本 恵子先生　昭和薬科大学 医薬分子化学研究室　教授
演　題：「新しい概念に基づいた核内受容体リガンドの創製」
連絡先：脳・肝インターフェースメディシン研究センター　生体統御学部門　井上　啓　(076-265-2840）
